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鍬をもって登校する子どもたち(湖北省農村)
国旗揚揚式〈湖北省，幼稚園〉
???????????
??
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パパがんばってグくつはかせ競争。中国でも
親は教育熱心である。(湖北省幼稚闘〉
??
小学校授業風景(湖北省農村〉
小学校日常行為規範に，外国人のまわりにたむろしない
とあるが。(湖北省農村〕
